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RESUMEN
Nuestras sociedades envejecen y las condiciones de vida de la población mayor se convierten en motivo de 
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públicas sobre tercera edad.
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INTRODUCCIÓN1
Nuestras sociedades envejecen y las condiciones de vida de la población mayor son, 
de manera creciente, motivo de estudio para los centros de investigación, y de preocu-
pación para los responsables de las políticas públicas2. Junto a este dato, el número 
de inactivos a partir de los 55 años experimenta un crecimiento que se prevé continúe 
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convierten en un sector estratégico para la investigación con intención prospectiva. Vivir 
el último periodo de la vida, y llegar a él, en las mejores condiciones posibles para los 
sujetos y menos gravosas para el entorno son cuestiones que interesa investigar. 
 El propósito de este artículo es presentar parte de los resultados de una investigación 
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activo, en el bienestar de la población mayor. Estudios previos3 han constatado que la 
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MARCO TEÓRICO Y ALGUNAS PRECISIONES CONCEPTUALES
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continuada puede considerarse “envejecimiento activo”.
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en buena medida, también distintos. La implicación que se mantiene a lo largo de la 
vida sigue una curva bastante regular adaptada a las condiciones socio-individuales de 
cada momento (Funes 1994) y la implicación circunscrita a periodos concretos presenta, 
también, regularidades. 
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para la sociedad en distintos aspectos”.
EXPOSICIÓN DE RESULTADOS: CAUSAS DE SATISFACCIÓN DEL ASOCIACIONISMO
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la acción colectiva. Dedicar un espacio a las agencias socializadoras permite conocer 
estos procesos de aprendizaje: 
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dades para la acción.
Los contextos de micro-movilización y la compensación de las diferencias de clase
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trabajadoras. Son los contextos sobre-politizados: barrios obreros de las grandes ciuda-
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comprometidos. Algunos barrios actuaban como escuelas vivas de concienciación social 
y participación. Estos contextos se encontraban tanto en los sectores económicamente 
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zación política de estos últimos era muy intensa pues se producía en la vida diaria y se 
reproducía en las relaciones afectivas. 
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¿Por qué asociarse al llegar a los sesenta? 
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periodo de la vida. Así como en los asociados de continuidad los factores ambientales 
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Los cambios en la familia
El nido vacío 
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El alivio de la soledad
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contrastado en el trabajo empírico.
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vocar una sensación de carencia personal no siempre percibida de manera consciente. 
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expresiones como la siguiente: 
“Las mujeres aquí aprenden a tener algo para ellas y a hacerlo por ellas, al margen 
de hijos y maridos, lo hacen para ellas mismas, […] porque ésta es la casa ‘de las 
mujeres’”. _*###5`#
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A. de Amigos de la
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ENTR. EDAD SEXO N. ESTUDIOS C.S. ASOCIACIÓN
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Abuelas de Gamonal 
Burgos
% ' M Sin Estudios M/B
Vecinos Uva Vallecas 
Madrid
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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
5< 5 @ Primarios M/M
Mayores Ecologistas de 
C.Lineal. Madrid
5 ' @ Sin Estudios M/M
Cultura/ Ocio Tercera 
Edad. Plasencia
5 '' @ +

 M/M
Jubilados de Enfermería 
Salamanca
5' 8 @ Sin Estudios M/B
Tercera edad de 
Colmenarejo. Madrid
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